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G y o r s o l v a s ó k n a k
Több olvasónk kérte, hogy lapunkban tömör leírásban foglaljuk össze az egyes cikkeket.
Ez történt 2005-ben -  az egyházi oktatásügy 
helyzete
Nehéz esztendő volt 2005 az (egyházi) oktatás­
ügy számára — összegzi Papp Kornél. A tanév kezdetén 
lépett hatályba a Nemzeti Alaptanterv, a szöveges ér­
tékelés és az évfolyamismétlés szülői beleegyezéshez 
való kötése az 1. évfolyamon. Káoszt okozott, hogy 
az utolsó pillanatban minden létező iskolai bizonyít­
ványt és törzslapot lecseréltek. Az oktatási azonosí­
tószámok bevezetése, az informatikai normatíva fel­
használhatósága váltott ki heves ellenérzéseket. Az 
új típusú érettségi gyakorlati lebonyolítása során ta­
núsított dilettantizmus, az új felvételi pontszámítási 
rendszer, s a magyar felsőoktatás rendszerének teljes 
átalakítása az új felsőoktatási törvénnyel viszont már 
felháborodást okozott. Tovább romlott a közoktatási 
intézmények állami támogatása. Mindezt megkoro­
názta a kormány pártállami időkre emlékeztető egy­
házellenes kommunikációja.
Mégis új intézmények alakultak. 5,1%-kal nőtt a 
református iskolákba járó diákok száma. Minden hazai 
megszorító intézkedés ellenére volt ereje 25 intézmé­
nyünknek 12,5 MFt segítséget nyújtani a 4 kárpátaljai 
református líceumnak. Példátlan összefogással segítik 
a hazai intézmények az erdélyi református iskolákat, 
köztük a nagyenyedi kollégiumot is.
A magyarországi reform átus tanárok által 
2005-ben elnyert pedagógus díjakról
Kiemelkedő pedagógusi teljesítményéért a Magyar- 
országi Református Egyház Zsinata Imre Sándor-díjat 
adományozott Győri Józsefnek, Makkai Sándor-díjat dr. 
Horkay Györgynek, Koncz Évának és Székely Árpád­
nak. Alapítványi illetve egyházi díjakat kapott Ritter 
Betty, Kardon Ferenc, Bognár József, Némethy Katalin, 
valamint Balássy László, Drescher Gézáné, a Pécsi Re­
formátus Kollégium Gimnáziuma és Általános Isko­
lája tantestülete. Magas állami kitüntetésben részesült 
dr. Dienes Dénes.
A cikk ismerteti a díjakat és a díjazottak rövid élet­
útját.
Megemlékezés Szegedi Kiss István születésének 
500. évfordulójáról
Az ünnepi megemlékezés egy részletét közöljük, a 
reformátor életét bemutató színdarabot. Ajánljuk refor- 
mációs megemlékezésre is.
Karácsony Sándor neveléstudományi mun­
kássága
A református arculat és a tanítóképzés szellem i­
ségének jelenkori kiteljesedésében nagy szerepet 
játszott és játszik ma is Karácsony Sándor nevelésfi­
lozófiája. A 2004/2005. tanévben egy 15 fős kuta­
tócsoport kiterjesztette a Károli Gáspár Református 
Egyetem Tanítóképző Karán folyó tudományos di­
ákköri munkát Karácsony Sándor életművének irá­
nyába. A Kar újraindítása alkalmából szervezett tu­
dományos ülésen e munkák eredményét foglalták 
össze, melyből dr. Szenczy Árpád cikkében váloga­
tást olvashatunk.
Józan konzervativizmus, a közösségek társadalmi 
együttélése, pedagógiai társaslelkületi alapon, a köz­
vetítő-művészet, a gyermeki autonómia és a demok­
rácia biztosítása -  az elemzések kulcsszavai. Táblá­
zatban közöljük Karácsony Sándor társas fejlődés­
lé lektan i kategóriáit.
Gyülekezeteink fiataljainak zenei nyelve
A Zsinati Ifjúsági Iroda és a Református Pedagó­
giai Intézet közös szervezésében tartott rendezvényről 
számol be Thoma László.
Honnan hová kell és honnan hová lehet eljuttatni 
a mai zenei környezetből a református iskolákba, a 
református egyház gyülekezeteibe, ifjúsági közössé­
geinkbe belépő ifjúságot? A dicséretnél Isten nem a 
stílust, hanem a szív állapotát nézi, illetve az énekek 
tartalm ának és az éneklő szívének összhangját. A 
több ezer éves magyar zenét, és az egyetemes zenei 
kultúrát nem lehet a modernségre hivatkozva negli­
gálni. A modernség azt kellene, hogy jelentse: min­
den, ami eddig volt, és még valami.
K ö v e t k e z ő  s z á m a i n k  t a r t a l m á b ó l
- A memória az oktatásban és a nevelésben
- Szerepek a kétszintű érettségin
- RPI szaktanácsadói munka új felfogásban
- A hit- és erkölcstanoktatás új útjai
- Versenyeredmények
- Keresztyén munkahely
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Mindezt tetézte az egyházi intézmények számára az 
állami támogatások csupán 2 %-os növekedése mellett a 
kötelező, átlagosan 10 %-os bérfejlesztés [2004./ 
CXXXV. tv. 20. melléklet, Kjt. 1. melléklet}, a csak be­
vallottan 3,5 %-os infláció, s az energiaárak (főleg a gáz­
árak) elszabadulása. Mindez azt eredményezte, hogy ta­
nulónként mintegy 31.000 Ft, összességében 839 MFt 
állami támogatás hiányzott 2005-ben az alapfelada­
tok ellátásához. Mindezt a létszámleépítésekkel csak ele­
nyésző részben lehetett ellensúlyozni.
A szakiskolákat nehéz helyzetbe hozta, hogy 2005. 
szeptember 1-jével a szakiskola 9-10. évfolyamán a ma­
ximális osztálylétszám 30 főre csökkent [Kt 3. mel­
léklet], s már 2005. január 1-jén hatályba lépett K t.ll4 . 
§ (1) bekezdés b) pont alkalmazása, vagyis a második szak- 
képesítés már nem ingyenes. Mindkét intézkedés korlá­
tozza a szakiskolák beiskolázási lehetőségeit.
A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 34. § (4) bekezdé­
sének módosításával előírták a felnőttoktatásban a tan­
órai foglalkozáson történő megjelenés dokumentálá­
sát, már nem sok távolmaradás esetén pedig a tanulói 
nyilvántartásból történő törlést. A jogszabály alkotói a le­
velező tagozatos felnőttképzés rendszerét bizonyára nem 
ismerik, s azt sem, hogy esti tagozaton a nyilvántartás ed­
dig is kötelező volt. A második szakképesítés megszerzése 
ingyenességének megvonása ill. a felnőttoktatás speciális 
szabályainak figyelmen kívül hagyása nem szolgálja az 
egész életen át történő tanulás (life-long learning) sűrűn 
hangoztatott elvét.
Érthetetlen kormányzati intézkedések
A 2005. év legérthetetlenebb kormányzati intéz­
kedései között az érettségi botrány, a diszkriminatív fel­
vételi pontszámítás és az alkotmányellenes felsőoktatási 
törvény után az oktatási azonosító számok bevezeté­
sének és az informatikai normatíva felhasználhatósá­
gának a módozata épp leszorul a dobogóról. A 2004/ 
2005. tanév utolsó tanítási napjáig (június 15.) rögzítenie 
kellett minden iskolának tanulóit és pedagógusait a Köz­
oktatási Információs rendszerben. Ez alapján november hó­
napban mindenki kapott egy 11 számjegyű azonosító szá­
mot, melyet egy 10 Ft értékű kártyán közöltek. A l l  
számjegyű azonosító első számjegye mindenkinél: 7. Köz­
ben előállították (természetesen Erdős Ákos cége) a diák­
igazolvány-igénylő lapot, melyen 10 számjegyű azonosí­
tót lehet feltüntetni. Nem probléma, mivel 2006. január
1-jétől újat lehet nyomtatni immár 11 számjegyű azono­
sítóval. Ezt követően jöhet az új diákigazolvány, ahol már 
fel kell tüntetni az új azonosítókat is. Ez ugyan drágább, 
mint az előző, de ezt a szülőkre lehet terhelni, mert nem 
kötelező az igénylése. 2005. június 15-ig azonban rögzí-
Végzős diákok tablója Sárospatakon
teni kellett az általános iskoláknak a 8. osztályos tanu­
lókat, a középiskoláknak pedig a 12. évfolyamos tanuló­
kat is. Ez utóbbiak teljesen feleslegesen kaptak közokta­
tási azonosító számot. Nem lehetett viszont rögzíteni az 
újonnan belépő évfolyamokat. A nyári iskolaváltások is 
nehéz helyzetbe hozták az érintett tanuló új és régi in­
tézményét egyaránt.
A szakmai és informatikai fejlesztések normatí­
vája felhasználásának szabályait 2005 márciusában minisz­
teri rendelet keretében szabályozta Magyar Bálint. Az 
informatikai hardvereszközök beszerzésére központi 
közbeszerzésre tettek ajánlatot, s igyekeztek azt sugallni, 
hogy ez az egyetlen törvényes útja a normatíva felhaszná­
lásának. Mindezek ellenére az eszközök csak december­
ben kerülhettek az intézményekbe 3 esztendős bérleti 
konstrukció keretében, mégpedig a piaci árszint feletti 
áron. A Sulinet- és a Cisco-ügy után újabb informatikai 
beruházás, melyet gyanú árnyékol be. Más a helyzet 
az iskolaadminisztrációs szoftverek beszerzése terén, 
hisz ott az intézmények három szoftver (AROMO, 
Magister, Taninform2005) közül szabadon választhattak.
Botrányok, melyek megingatták a magvar okta­
tás rendszerét
Mindezek a jogszabályi változások és meglepő kor­
mányzati lépések még nem okoztak volna hurrikán-szerű 
pusztítást a magyar oktatásügyben. Az új típusú (két-
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A  Sárospataki Református Kollégium  
Általános Iskolájának emléktáblája
kormányzati átlag. A 13 intézményfenntartó egyháznak 
így az állam 1.912 millió Ft-tal tartozott, amiből csupán 
912 millió Ft-ot teljesített az év végéig. Az egyházi intéz­
mények anyagi ellehetetlenítése azonban a 2005. évi költ­
ségvetés elfogadásával kezdődött, mikor 133.827 Ft-ról 
128.000 Ft-ra csökkentették a közoktatási kiegészítő tá­
mogatás normatíváját (s megvonták a művészetoktatás, 
a korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés létszáma utáni 
támogatást).
A 2006. esztendő költségvetésétől az egyházi intéz­
mények a konszolidáció lehetőségét várták. Ezt a lehető­
séget nem kapták meg. A közoktatási kiegészítő támo­
gatás normatívája ugyan 970 Ft-tal emelkedett, ez 
azonban — több normatíva jogcím megszűnése miatt — 
nominális értékben még mindig a támogatás csökkené­
sét okozza. 2004. óta egyre csökken az állami finanszíro­
zás mértéke. (Az egyházi közoktatási intézmények} termé­
szetesen az önkormányzati intézményekkel mindenben 
azonos elbírálást szeretnének. Nem kívánnak többet, de 
kevesebbet sem az önkormányzati átlagnál. 2004. óta 
azonban az átlag alatt finanszírozzák intézményrendsze­
rüket.
Magyar Bálint és Stark Antal, az átlag alatti finanszí­
rozás két atyja ragaszkodik ahhoz, hogy a településtípusú 
támogatásokat az egyházak se közvetlenül (normatíva 
formájában), se közvetetten (a kiegészítő támogatás elszá­
molásakor) se kapják meg. Egyre több költségvetési jog­
cím szűnik meg, az alapnormatívák emelkedése megtor­
pant, s a településtípusú támogatások mellett immár a 
többcélú intézményfenntartó társuláson keresztül is új fi­
nanszírozási csatorna nyílt, melyhez az egyházak nem jut­
hatnak hozzá. A költségvetés 5. számú mellékletében a 
kötelező illetményemelésre mindig jutott némi fedezet az 
önkormányzatok számára, amihez az egyházak nem ju­
tottak hozzá. Mindezek természetesen az önkormányzati 
fenntartók jelentős részét is hátrányosan érintették. Az 
egyházak mindemellett az önkormányzati átlagot (bár­
mely csatornán keresztül jusson is el központi forrásból) 
kérik intézmények számára tanulóik után.
A 2006. évi költségvetés legnagyobb csapása azon­
ban nem a pénzügyi ellehetetlenítés. Megvonták 2006. 
január 1-jével intézményeink dolgozóinak jogát a közal­
kalmazotti illetmény-előmeneteli rendszerre, munkaidőre, 
pihenőidőre. Természetesen ez azzal jár, hogy a közalkal­
mazotti szféra illetményemelésének fedezetét nem bizto­
sítja az állam a nem önkormányzati fenntartók számára. 
Egy osztályfőnöknek pl. ugyanazon kötelezettségeknek 
kell megfelelnie, de nem ugyanazon garantált illetmé­
nyért. A pénzügyi ellehetetlenítés csupán azt szolgálja, 
hogy amennyiben nem tudják az egyházi fenntartók a ki­
adások mintegy 70 %-át kitevő bér és járuléktömeget tel­
jesíteni, akkor csökkentsék a bért, vagy emeljék a terhe­
lés szintjét. Ennek következtében a minőségi munkaerő 
otthagyja az egyházi intézményeket. Szép terv. Készítői 
hivatástudatról és hitről még nem hallottak.
Egyeztetési folyamat 2005-ben nem létezett, így ér­
tékelni legfeljebb hiányát lehetne, az pedig önmagáért be­
szél. A költségvetési vita során méltatlan hangvétel jelle­
mezte a kormányzati felet. Az egyházak, a pedagógusok, 
a szülők mindig tartásukat megőrizve nyilatkoztak. A kor­
mányzat, főleg az oktatási miniszter és minisztériuma 
megnyilatkozásai pedig kevésbé szóltak a tartalomról, sok- 
_ kai inkább az egyházellenes hangulatot igyekeztek felszí­
tani. Szembe kívánták állítani az egyházakat egymással, 
az egyházi intézményeket az önkormányzatiakkal, a szü­
lőket szülőkkel, a diákokat diákokkal.
A 2002., 2003-, sőt még a 2004. év költségvetéséhez 
képest a 2006. év költségvetésében is csak visszalépésről 
beszélhetünk. Előrelépés kizárólag a 2005. évhez ké­
pest történt, s kizárólag a településtípusú támogatások 
közül a bejárók támogatásának és a kistelepülési intéz­
mények támogatásának helyreállításával ¡11. elismerteté­
sével. [A társulások intézményeinek támogatását csak el-
Építkező gyerekek a Sárospataki Református 
Kollégium Általános Iskolájában
Kuncze Gábor pártelnök (SZDSZ) a Mokka c. műsorban 
egy osztásról beszélt, mely most másképp jött ki, mint 
december 7-én. A 20 fillér maradványt most felfelé ke­
rekítették. Ki politizál itt? Magyar Bálint a honlapon köz­
zétett levélben az egyházakat ill. intézményeiket vádolta 
meg ezzel. Megint kiderül, hogy a kormányzati kommu­
nikáció pontosan a valóság ellentétjével zavarja meg a köz­
véleményt. A valóság ellentettjét általában hazugságnak 
nevezik.
A református oktatásügy nagy eseményei 2005-ben
Mivel egyeztetések ideje nem jött el 2005-ben, az Ok­
tatási Minisztérium és a református egyház megbízottai 
leginkább a Fővárosi Bíróság üléstermében találkoztak. 
A korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés közoktatási ki­
egészítő támogatásának 2003. és 2004. évi megvonása 
miatt indított eljárást a református egyház 2005. május
11-én megnyerte. A miniszter azonban nem hajtotta végre 
az ítéletben foglaltakat, hanem a Legfelsőbb Bírósághoz 
fordult törvényességi felülvizsgálatot kérve. A Legfelsőbb 
Bíróság az ítéletet formai okokra hivatkozva megsemmi­
sítette (a Fővárosi Bíróság nem a minisztériumot, hanem 
a minisztert marasztalta el), s új eljárás lefolytatására kö­
telezte a Fővárosi Bíróságot. Az ítélet minden bizonnyal
-  a formai hiba kijavítása után -  meg fog ismétlődni. Az 
amúgy is hátrányos helyzetben lévő szülők és gyermekek 
diszkriminációja azonban fennmarad még egy esztendeig.
A jogszabályban előírt elszámolási kötelezettségei­
nek a Magyarországi Református Egyház mindig ha­
táridőre eleget tett. Az Oktatási Minisztérium azon­
ban közel 10 MFt tartozást halmozott fel az egyház felé 
(könyvvizsgálati támogatások, pedagógiai szakmai szol­
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gáltatások támogatása, pedagógiai szakszolgálat támo­
gatása), ráadásul az átutalásokat mindig késve teljesí­
tette. A 2005. esztendő végén elmulasztotta annak az 
1 Mrd Ft-nak az átutalását 13 intézményfenntartó egy­
háznak, melyből a 13. havi illetmények kifizetése rész­
ben teljesíthető lett volna.
2005. augusztus 1-jén hatályba lépett a Magyarországi 
Református Egyház módosított közoktatási törvénye, mely 
7 esztendő után aktualizálta és egyértelműsítette a nor­
maszöveget. 2005. szeptember 3-án Makkai Sándor-díj- 
ban részesült a Zsinat döntése nyomán dr. Horkay György 
főtanácsos (Debrecen), Koncz Éva tanárnő (Sárospatak) és 
Székely Árpád igazgató (Kolozsvár), majd október 30-án 
Imre Sándor-díjban Győri József igazgató (Debrecen). A 
Zsinat május 26-án határozatban emlékezett meg a dé­
káni ill. rektori tisztét a ciklus végével letevő dr. Győri 
István és dr. Fekete Károly professzorokról, s a holland 
Stichting OGO 2005 áprilisában elhunyt főtitkáráról, drs. 
Jan Mulder úrról.
Az országos rendezvények sorában kiemelkedő ese­
ményként kell számon tartani az Országos Református 
Tanévnyitó (Mezőcsát, 2005. szeptember 3.) mellett a bu­
dapesti teológusképzés 150. évfordulójának a megünnep­
lését. A középiskolák immár X. találkozójára 2005. jú­
lius 13-17. között Szatmárnémetiben, a XI. középiskolás 
tehetséggondozó Talentum Táborra pedig augusztus 15- 
21. között Balatonszárszón a megújult SDG Konferen­
ciaközpontban került sor. Az immár szokásos intézmény- 
vezetői és fenntartói értekezletek (január 14., szeptember 
3., december 1.) mellett az óvodavezetők 7, az általános 
iskolák igazgatói 2, a művészeti iskolák intézményveze­
tői pedig 2 alkalommal tanácskoztak. Az egyházi érettségi 
elnökök felkészítésére április 29-én a Zsinati Oktatásügyi 
Iroda szervezésében került sor. A Zsinat Oktatásügyi 
Szakbizottsága 3 alkalommal (január 14., április 27., ok­
tóber 18.), a Katechetikai és a Vallásoktatási Szakbizott­
ság pedig 2 alkalommal (április 5., október 18.) ülésezett.
2005-ben tovább szélesedett a református iskolák zárt 
levelezési listája, a Refifórum is. A Magyarországi Refor­
mátus Egyház oktatásügyéről pedig a www.reformatus.hu 
honlap ill. a zsinat.oktatas.hu oldal számol be rendszere­
sen. Az oktatási honlapot 4 hónap alatt közel 10 ezren 
keresték fel információkért.
Isten iránti hálával kell megemlékezni arról, hogy min­
den hazai megszorító intézkedés ellenére volt ereje 25 in­
tézményünknek segítséget nyújtani a 4 kárpátaljai refor­
mátus líceumnak. A 12.540 eFt támogatás a bérköltségek 
1/3 részét fedezi, nélküle nem maradhattak volna fenn a 
testvérintézmények. Példátlan összefogással segítik a ha­
zai intézmények az erdélyi református iskolákat, köztük a 
nagyenyedi kollégiumot is.
S z á m - a d á s
Közoktatási intézményeink létszámadatainak változása 
2004. szeptember 15-2005. szeptember 15.
Papp Kornél
T “^ v eformátus közoktatási intézményeink rendben elkészítették tanév eleji létszámjelentésüket, melyek a Ma-
k f  gyár Államkincstár területi igazgatóságai és a Zsinati Oktatásügyi Iroda egyeztetése után 4 hónapig az
\ intézményi finanszírozás alapját képezik. Közérdeklődésre tarthat számot néhány adat a 2004. szeptem­
ber 15-i és a 2005. szeptember 15-i létszámjelentések összegzéséből. Örvendetes tény, hogy intézmény- 
rendszerünk ellátottainak létszáma szinte minden területen (átlagosan 5,1 %-kal) gyarapodott. A szakképzés 
mellett visszaesett a gyógypedagógiai oktatás (korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés). Jelentősen növekedett vi­
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Dunamellék 0 991 5.429 3.280 156 402 341 0 10.599
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Dunamellék 0 994 5.518 3.636 150 502 333 0 11.133
Dunántúl 0 84 835 762 0 445 1.542 0 3.668
Tiszáninnen 0 215 1.380 1.085 0 526 497 3.707
Tiszántúl 0 721 6.975 2.574 63 708 729 11 11.781
Zsinat 19 0 0 0 0 0 0 150 169
Összesen: 19 2.014 14.708 8.057 213 2.181 3.101 165 30.458
Változás (% ) - 32,1 3,2 2,3 7,7 - 22,8 0,5 24,2 - 10,8 5,1
P e d a g ó g ia i  m ű h e l y
a neveléstudományhoz, hiszen nemcsak az általánosságban értelmezett „herbarti gyermekség” törvényeit helyezi 
előtérbe, hanem az egyszeri és megismételhetetlen individuum egyéni, sajátos tökéletesedését, nevelhetőségét. A 
pedagógia a gyakorlat számára kijelöli az utat: minden gyermek lelki szükséglete a tudás, ezért biztosítani kell 
számára az ismeretek elsajátításának szakszerű didaktikai útjait, valamint egyéni adottságainak megfelelő opti­
mális készség- és képességfejlesztő iskolai nevelést.
A sikeres individuális fejlesztés önmagában azonban nem eredményezhette az ember nevelhetőségi szintjének 
tökéletesebbé tételét. Mi is a gond? A válasz kiindulópontja: az ember született „társas lény”, minőségi együtt­
élését a „társas lelkületi” képességeinek fejlettsége biztosíthatja. Az emberi sokadalom — a társadalom — viszont 
együttélési normák, törvények alapján működik.
Az is alapkérdés, mi determinálja az alaptörvényeket, az együttélési szabályokat? A társas együttműködés 
rendjének képessége, vagyis az ilyen irányultságú neveltség. Hogyan jöhet ez létre? A neveléstudomány kétszáz 
éve már megadta a választ (ezért vált többek között önálló tudománnyá). Herbart a pedagógiát etikai alapokra is 
emelte. Az adott kultúra értékeire bízta az eligazodási pontokat. Az európai kultúra rendszerében a keresztyén- 
ség értékrendszerére, amely kettős alapozottságú: egyrészt az abszolút szép és igaz -  isteni; másrészt az emberi 
bölcsesség által is elfogadott, felhalmozott kulturális, morális érték. Ez a pólus viszont nem engedi az egyes em­
ber abszolút szabadságát, hiszen teremtettségében sincs egyedül, tehát igazodnia kell a társas relációkhoz: az élő, 
az élettelen világához és a másik emberhez. Ezek a viszonyulások csakis neveléssel alakíthatók. Az etikus kapcsolatok 
komoly neveltségi szintet igényelnek. A spontán növekedéssel a folyamat túlságosan lassú, a gyermek felesleges 
útvesztőt jár be, arra szocializálódik, hogy nem szükséges hinni, a bölcsek értékeit elfogadni. Az ember hajlamai, 
a biológiai szükségletei felülemelkedhetnek a lelki szükségletein. Igazi jellem nem tud kibontakozni, a tálentu- 
maiban erős egyéniség elkorcsosul, ha „nem megy végig” a rend, a fegyelem, az esztétikum és a morál iskoláján.
Tévútra kerülünk, ha az 
ember abszolút felelősségé­
ben bízunk csak, főleg úgy, 
hogy konkrét értelemben a 
konkrét emberre vonatkoz­
tatjuk a felelősséget, illetve 
a szabadságot. Az ember így 
önállónak, mindenhatónak, 
korlátlanul szabadnak tartja 
magát. Az önmegvalósítás 
mezején egyedül marad, 
majd eltéved, nem találja 
meg társait, pedig genetiku­
sán, teremtetten továbbra is 
társas lény.
Az évszázados vita to­
vább folytatódik, pedagógiai 
alapja lesz továbbra is társa­
dalmi, gazdasági, ökológiai, 
kérdéseinknek.
A XX. században érvényesülő gazdag pedagógiai sokféleség országhatárokon át és Magyarországon is szám­
talan követőre talált, akik önálló filozófiát is felépítettek.
Az előadások bizonyították, hogy Magyarországon az egyik legjelentősebb, egyéni arculatú személyiség Ka­
rácsony Sándor volt, aki európai keresztyén szemléletű, ugyanakkor a magyar nemzeti lelkületű nevelés rendsze­
rét alapozta meg. A kommunista eszmerendszeren alapuló szocialista nevelés elsöpörte törekvéseit, hiszen össze­
egyeztethetetlen értékkategóriák feszültek egymásnak: demokrácia és diktatúra, kommuna és család, pneuma és 
matéria, individuum és társas-lélek.
Az első iskolai tornaterem Sárospatakon és Magyarországon
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A viszonyulások három fajtája: érzelmi, értelmi, akarati. Társasérzelmi viszonyulás a művészet; társasértelmi 
a nyelv; társasakarati viszonyulás a társadalom.
A fő kategóriákat Wilhelm Wundt-tól vette át Karácsony, de valamennyit alaposan átértelmezte. Wundt 
pszichológiája a hangsúlyt az egyéni lelki folyamatok helyett a közösség szemléletére helyezte.
A pedagógia célja tehát a szellemi növekedés, a társaslelki kategóriák hiánytalan és teljes mértékű fejlődése. 
Az anyagi, testi világból a szellemibe emelni a növendéket.
Az előadók közül többen is feltették a kérdést: milyen is a  K ará cson y sz ellem iség é t tük röző iskola?
Szabad abban az értelemben, hogy diák és tanár egymás spontán mellérendeltjei. Ebben a viszonyulásban 
nagy szerepe van a személyes jellegnek. Demokratikus, segítő közegben zajlik a nevelés, a maga természetessé­
gében. Az iskolai demokrácia nem jelenti a fegyelem hiányát, az anarchiát. Karácsony szerint sem vonhatók a 
túlzsúfolt osztályok mindig munkafegyelem alá, sőt sok olyan diák van, aki szerinte zabolátlan, fékezhetetlen, 
nem a többi gyerek közé való. Fegyelmezetlenség esetén szükséges a határozott szelekció a demokráciában is: 
egyes-egyedül a demokrácia van tisztában azzal, hogy léte és nem-léte dől el a nevelésben. Igaza van, ha az 
álfegyelmet nem tűri és az egész vonalon a munkafegyelmet iktatja a helyébe.
A kutatások során több szó esett Karácsony Sándornak a gyermeki autonómiáról, szabadságról és szolidari­
tásról írt gondolatairól, valamint Petersennek a gyermek lelki szükségleteit figyelembe vevő iskolai koncepciójáról.
A probléma aktualitását abban láthatjuk, hogy a mai „tananyagcentrikus” iskolákban igen kis mértékben 
valósulhat meg a gyermeki autonómia és demokrácia biztosítása. Bár a probléma igen sürgető megoldásra vár, 
mégis tartja magát a jól bevált, hagyományos felfogás, miszerint a gyermeket úgy kell vezetni a nevelés-oktatás 
során, hogy minden helyzetben feltétlenül engedelmeskedjenek, az órán síri csendben üljenek, szajkózzák az ott­
hon megtanultakat -  még jobb, ha a tanító által mondottakat. Mindeközben lelkesen tanuljanak, időre készítsék 
el a feladatokat, mert ha nem, akkor lemaradnak; ha pedig a lemaradás tartóssá válik, nyugodt lelkiismerettel el 
lehet könyvelni őket gyenge képességű, rossz tanulónak.
A keresztyén erkölcsi neveléssel kapcsolatban is több írás készült. A Bibliából megismert isteni kijelentések 
alapján istenhívő, Isten törvényeinek és emberi hivatásának egy életen át engedelmeskedő erkölcsi személyiség 
kialakítását tartották fontosnak. A növendékeket úgy kell tanítani, hogy azok magukévá téve és megértve a 
keresztyén etika, a Mennyei Atyánk által megkövetelt erkölcsi magatartás szabályait, Jézus tanításait, a szerint 
döntsenek, cselekedjenek, viszonyuljanak és viselkedjenek; másokat is ilyen minőségű életre neveljenek. Erkölcsi 
felfogásuk és magatartásuk a tökéleteshez közelítő kell, hogy legyen a krisztusi minta alapján. Az iskolai tantár­
gyak tanítási folyamatai­
ban minden keresztyén, 
hívő tanárnak törekednie 
kell az intellektuális, esz­
tétikai, társaslelkületi és 
erkölcsi érzelmek feléb­
resztésére, képességekké 
fejlesztésére. Az Úr és az 
embertárs -  felebarát — 
szeretete hassa át a 
Mennyei Atyánkhoz és a 
környezetünk tagjaihoz 
fűződő kapcsolatot. Nem 
lehet csak önmaguk üd­
vössége az életcél, hanem 
társadalm unk javítása, 
népünk, hazánk jóléte, 
szeretete és Isten országá­
nak kiteljesedése kerüljön
eloterbe. A  Sárospataki Könyvtár új épülete (Makovecz)
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két kiváló néptanító jutalmaztassék. A világháborúk 
után a díjalap megsemmisült, de később a díjat az Aka­
démia újraélesztette és részben átalakította. 1997 óta 
nyilvános pályázat útján évente 12 középiskolai tanár 
kap egyösszegű, bruttó 100 ezer Ft javadalmazást és 
díszes oklevelet.
2005-ben Pedagógus Kutatói Pályadíjat kapott 12 fő, 
köztük
Ritter Betty, a ciszterci rend pécsi Nagy Lajos Gim­
náziumának matematika-fizika szakos középiskolai ta­
nára és
Kardon Ferenc, a budapesti Sylvester János Pro­
testáns Gimnázium biológia-kémia szakos tanára.
Rácz Tanár Úr Életműdíj
A díjat 3 cég (Ericsson Magyarország, Graphisoft, 
Richter Gedeon) képviselői 2000. december 1-jén ala­
pították a magyar természettudományos oktatásért. Az 
alapítvány kuratóriuma évente ítéli oda a díjakat, me­
lyek értéke összesen 8 millió Ft. A díjazottak középis­
kolai és általános iskolai tanárok lehetnek, akik az ala­
pítók tevékenységi köréhez kapcsolódóan a magyarországi 
matematika, fizika, kémia és biológia területén kima­
gasló tevékenységet folytatnak az oktatásban és tehet­
séggondozásban. A kitüntetteket kollégáik, diákjaik 
ajánlják.
Rátz László (1863 -  1930) matematika-fizika szakos 
tanár munkásságát a  budapesti evangélikus gimnáziumban 
fejtette ki. 1890-től 1925-ig az evangélikus gimnázium ta­
nára, 1909 és 1914 között a gimnázium igazgatójaként te­
vékenykedett. Rátz Lászlónak köszönhetjük a  matematika 
oktatás megreformálását, alapelve volt a  közvetlen tapaszta­
lat alapján való oktatás. Kiváló matematikusokat, fizikuso­
kat, kémikusokat nevelt, az ő  keze közül kerültek ki olyan 
kiválóságok, mint Wigner J en ő  fizikus és Neumann János 
matematikus.
2005-ben Rácz Tanár Úr Életműdíjat kapott össze­
sen 8 fő, köztük
Bognár József, nyugalmazott igazgató, biológia- 
földrajz szakos gimnáziumi tanár, valamint
Némethy Katalin, nyugalmazott matematika-fizika 
szakos gimnáziumi tanár.
Benda Kálmán-díi
A Dunamelléki Református Egyházkerület alapí­
totta. A díjat évente egy alkalommal ítélik oda év 
végén azoknak a református pedagógusoknak, akik 
hosszú éveken át odaadó szeretettel és tudással nevel­
ték a tanulókat. Ezt a díjat egyfajta életműdíjként is
odaítélhetik, ezért elsősorban olyan óvónő, tanító, ta­
nár kaphatja meg, aki nyugdíj előtt áll, tanítványai si­
kereket értek el a különböző szintű tanulmányi verse­
nyeken, vagy a felzárkóztatásban, hátrányos helyzetű 
diákok nevelésében jeleskedett.
2005-ben Benda Kálmán-díiat kapott 
Balássy László, a Lónyai utcai Református Gimná­
zium és Kollégium testnevelés-földrajz szakos tanára és 
Drescher Gézáné, a Karácsony Sándor Rózsa téri 
Általános Iskola és Óvoda óvónője.
Soli Deo Gloria-díi
A Dunamelléki Református Egyházkerület alapította. 
Ezt a díjat olyan közösségek kaphatják, akik kiemelkedő 
tevékenységet folytattak a nevelés, keresztyén nevelés 
és oktatás terén és közösségként több éven keresztül 
egységes arculattal jelenítették meg a református 
keresztyén nevelés alapelveit. Eredményeiket többek kö­
zött fémjelzik a kiemelkedő versenyeredmények, a ki­
váló helyezések mind az egyházi, mind az állami meg­
mérettetésekben .
2005-ben Soli Deo Gloria-díjat kapott 
A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és 
Általános Iskolája tantestülete.
A díjazott pedagógusok rövid pályarajza
Dr. Dienes Dénes 
Teológiai tanulmányait 
a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemen 
folytatta, ahol 1985-ben dip­
lomázott. 1995-1997 között 
az ELTE Történelem Se­
gédtudományai Tanszékén 
levéltári tanulmányokat foly­
tatott. Később a debreceni 
egyetemen pedagógiából 
szerzett tanári oklevelet, 
vallástanári specializációval, 
majd a tavalyi év őszén a 
DRH Egyetemen vallástanári diplomát kapott. Dok­
tori disszertációját 1997-ben védte meg „Az első püs­
pökválasztás a Tiszáninneni Református Egyházkerület­
ben” címmel. A Sárospataki Református Kollégium 
Levéltárának 1994-től igazgatója. Ezzel egyidőben óra­
adó lett a pataki Teológiai Akadémián. 1998-tól az Egy­
háztörténeti Tanszéken tanszékvezető teológiai tanár. 
1998 óta igazgatója a Sárospataki Református Kollégium
Dr. Dienes Dénes
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Drescher Gézáné
Nyugalmazott óvónő, tanulmányait a Budapesti 
Állami Brunszvik Teréz Kisdedóvóképző Intézetben 
1949-ben fejezte be. A diploma kézhezvételétől folyama­
tosan óvónőként tevékenykedett, egészen nyugalomba 
vonulásáig. A Karácsony Sándor Rózsatéri Református 
Óvodában 1999-től dolgozott. Munkássága során ha­
talmas intenzitással végezte a gyerekek nevelését. Szak­
mai tapasztalatai alapján részt vett az óvoda nevelési 
programjának elkészítésében. A gyermekeket hihetet­
len szeretettel készítette fel a különböző rendezvénye­
ken való fellépésekre, pl. karácsonyi ünnepségekre. A 
nyugalmazott óvónő sok saját maga által készített esz­
közzel gazdagította az óvodát, sőt jövedelmének jelen­
tős részét is erre fordította.
A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Ál­
talános Iskolája tantestülete
A Baranyai Egyházmegye, mint fenntartó történelmi 
előzmény nélkül 1996-ban hívta életre, és felmenő rend­
szerben indította be a Pécsi Református Kollégium Ál­
talános Iskoláját, mely mára gimnáziummá bővült.
Ebben az iskolateremtő történelmi folyamatban 
nagy jelentősége volt a tantestületnek. A folyamatosan 
növekvő komplex intézmény a rangját az oktatómunka 
fegyelmével, színvonalával, a keresztyén nevelés külde­
tésének teljesítésével a tantestület munkájának köszön­
heti. A mérhető eredmények sorát, versenyek kiváló 
helyezéseit a református oktatásügy szakfolyóiratainak 
hasábjain olvashattunk az elmúlt években. Az állami 
tanulmányi, művészeti megmérettetésben is rangot ví­
vott ki magának a fiatal iskola. Tanáraik áldozatos mun­
kája a határon túl is ismertté tette az intézményt.
A díjazottaknak tisztelettel gratulálunk, és Isten 
áldását kérjük további tevékenységükre!
A Makkai Sándor-díj 2005. évi 
kitüntetettjeinek rövid méltatása
Dr. Horkay György
1944. február 16-án Hajdúnánáson született. Édes­
apja dr. Horkay László, évtizedeken keresztül a Debre­
ceni Református Kollégium Gimnáziumának tanára 
volt. Középiskolai tanulmányait a Debreceni Reformá­
tus Kollégium Gimnáziumában végezte kitűnő ered­
ménnyel. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
fizikus szakán 1967-ben szerzett kitüntetéses oklevelet.
A Debreceni Postaigazgatóságon műszaki előadói, 
majd csoportvezetői beosztásban dolgozott 1967 és 
1974 között, közben elvégezte a postai felsőfokú üzem­
szervezési tanfolyamot. 1971 és 1973 között elvégezte 
a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán 
a digitális elektronika szakot. 1974 és 1982 között a 
MTA Atommagkutató Intézetének tudományos mun­
katársa. Feladatköre a magfizikai mérésekhez szüksé­
ges mikroszámítógépes műszerek kifejlesztése. Doktori 
disszertációját 1979-ben védte meg, címe: „Röntgen- 
missziós analizátor adatkiértékelő rendszere mikroprocesszor­
ra l”. Tudományos munkásságát publikációk, külföldi 
konferenciák, műszerbemutatók jelzik. A TIT kereté­
ben rendszeresen tartott ismeretterjesztő előadásokat.
1982-ben került a Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziumába, ahol folyamatosan tanított 1998-ig. 
Pedagógiai képesítést az 1982 és 1984 között elvégzett 
fizikatanári szakkal együtt kapott. A fizikán kívül ma­
tematikát és technikát is oktatott. Pedagógusként a 
pontosság, igényesség jellemezte, magyarázatai szem­
léletesek, érthetőek voltak. Minden órájára tudatosan 
készült, óratervei, jegyzetei mintaszerűek voltak. Fon­
tosnak tartotta, hogy a gyengébb tanulók is megértsék 
a tananyagot, lendületes magyarázatával, sajátos humo­
rával a nem igazán érdeklődő tanulók figyelmét is le­
kötötte. Követelményrendszere következetes, teljesít-
Dr. Horkay György
K it ü n t e t e t t  p e d a g ó g u s a in k
A  sárospataki Rákóczi-vár
örökségként történelmileg megalapozott racionalitása 
sok diák és tanár számára megnyugtató magatartást 
jelentett. A híres pataki anekdotakincs gazdagodott 
azzal is, hogy az egyházi énekek harmadik, negyedik 
versét is fejből énekli; viselkedési, magatartási, közegy­
házi kérdésekben is segített diákjainak.
Hálás tanítványai írásokban, beszélgetésekben gyak­
ran emlegetik jó hangulatú óráit, mesélik a vele kapcsolatos 
anekdotákat; kiemelik, hogy minden tanítványára figyelt 
és a jó képességűekkel külön is foglalkozott. Számos neves 
szakember neki köszöni sikeres pályakezdését. Kiemelke­
dően eredményes volt az osztályfőnöki munkája is. Mind­
ezek az osztályaiból továbbtanulásra jelentkezettek és 
főiskolára, egyetemre felvettek magas arányában és szá­
mában is tükröződtek. Ma is a Sárospataki Református Kol­
légium Gimnáziumának tanára, nyugdíjasként is folytatva 
oktató, nevelő munkáját.
Székely Árpád
1958. január 23-án született Felsőszentmihályon. Szü­
lei egyszerű templomos falusi emberek, akik a falu akkori 
lelkészének tanácsára küldték tanulni fiukat a kolozsvári 
Zenelíceumba. 1977-ben érettségizik, utána sikeresen fel­
vételizik a Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolára, ahol
1982-ig tanul. Egyetemi évei alatt gyermek- és diákkó­
rust vezet, énekel a László Dezsőné által vezetett Farkas­
utcai templomi énekkarban, ugyanakkor hétvégeken ha­
zajár szülőfalujába kántorizálni is.
1982-től a Zsil-völgyi bányavidék központjában, 
Petrozsényben hangszert, zeneelméletet és zenetörténetet 
tanít, kórust vezet és diákjaival több, országos szintű meg­
mérettetésen vesz részt. 1990-ben az újjászerveződő Ko­
lozsvári Református Kollégiumba hívja Csiha Kálmán püs­
pök, aki rövidesen az intézmény vezetésével is megbízza. 
A Kollégium a kezdeti otthontalanság, a többszöri kény­
szerű székhelyváltoztatás, a mostoha működési körülmé­
nyek ellenére is sikeres és vonzó iskolává válik vezetése alatt. 
Többéves kitartó intézményvezetői harcának is tulajdonít­
ható, hogy a Kollégium visszaköltözhetett Farkas-utcai ősi 
épületébe. Közben 1996-ban első fokozati tanári képesí­
tést szerez, jelenleg doktori dolgozatát írja. Az általa veze­
tett kollégiumi énekkar Erdélyben és külföldön (Magya­
rországtól az USA-ig) több, mint 350 koncertet tartott, 
több CD-t és kazettát adott ki.
Székely Árpád jelenleg is a kolozsvári Református Kol­
légium zenetanár-igazgatója, alapító és vezetőségi tagja a 
Romániai Magyar Dalosszövetségnek, az Erdélyi Reformá­
tus Egyházkerület Zenebizottságának elnöke, a Zsinat Ze­
nebizottságának és a Kántorképesítő Bizottságnak tagja.
Az Imre Sándor-díj 2005. évi 
kitüntetettjének rövid méltatása
Győri József
1954-ben született Szikszón. 1968-ban iratkozott be a 
Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába. Érettségi 
után egy évig katona volt, majd 1979-ben a debreceni Kos­
suth Lajos Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika 
szakos tanári diplomát. Egyetemi tanulmányai során egy 
szemesztert a németországi Rostockban tanult. Fizika tan­
könyv és feladatgyűjtemény társszerzője. 1979-től a Deb­
receni Református Kollégium tanára. 1986-ban fél évet a 
kanadai Langley város Trinity Western University-n töltött 
ösztöndíjjal. 1986-tól a Fiúinternátus vezetője, 1995-ben in- 
ternátusvezetői megbízatása meghagyásával a gimnázium 
igazgatóhelyettese, majd 1996-tól a gimnázium igazgatója. 
Harmadik ciklusra történő kinevezését 2005-ben kapta.
Tagja a Zsinatnak, a Zsinati Tanácsnak és az Oktatás­
ügyi Bizottságnak. A debreceni Erdélyi Otthon vezetője. 
Az erdélyi és kárpátaljai magyarság gyógykezelésére lét­
rehozott Kőszikla Alapítvány elnöke. Több alkalommal 
képviselte egyházunkat a különböző országokban rende­
zett konferenciákon.
E m l é k e z e t e s  t a n ít ó k
Megemlékezés Szegedi Kiss István 
születésének 500. évfordulójáról
Összeállította: Pocsai Ildikó 
Dramatizálta: Ifi. Szabó Sándor
2005-ben a Békési Református Gyülekezet fenntartásában lévő  Szegedi Kis István Református Gimnázium, Álta­
lános Iskola és Kollégium közös ünnepi megemlékezést tartott az iskola alapítója és névadója, Szegedi Kis István refor­
mátor születésének 500. évfordulója alkalmából.
Az ünnepi megemlékezés egy részletét közöljük, a  reformátor életét bemutató színdarabot. Ajánljuk reformációs meg­
emlékezésre is.
Szegedi Kis István 
(1505. Szeged -  1572. Ráckeve) 
Illusztrált életrajz
S z e r e p l ő k :
Mesélők 
(tetszőleges módon lehet elosztani 
tetszőleges számú mesélőnek)







A szereplők száma a rendelk ezésre á l ló  diákoktól 
fü g g . Nem k ell m inden szerepre külön ember, hanem  egy  
sz erep lő  több szerepet is eljá tszha t. Jelm ezk én t egyszerű, 
inkább csak je lz ésér ték ű  ruhákat alkalmazzunk, egy  
a lap ruhá t (sö tét nad rá g, szürke v. f e h é r  in g ) , am ire 
m ind ig  rá  leh et v enn i az ad o tt szerephez szükséges k i­
egész ítő t: diák esetében könyv a kézbe, gyü lek ez eti ta g ­
n á l m ellény és sapka, katonánál palást/köpeny, lándzsa, 
kard, sisak, töröknél ugyanez , csak sisak h e ly e tt tu r ­
bán, stb.
A mesélők szövege sokszor egy  időben van az illu sz t­
rációk ént szo lgá ló  je len e t te l, ezt külön nem jelz em , de 
a je len e t t e l  nem k ell m egvá rn i a m esélő szövegének végét, 
hanem  értelem szerűen k ell in d íta n i a  cselekményt.
D ísz l e t :
A sz ínpad  közepén egy  a sz ta l és szék. A mesélők 
o ld a lt á llnak , szabad  rá lá tá s t en ged v e a  sz ínpadra . 
Szegedi egyszerű , diákhoz i l l ő  ruhában, egy  könyv f ö l é  
gö rn y ed v e ü l a sz ínpadon.
M e sé lő : A reformáció hitünk megújítása. Az újkori 
Európa visszatér Istenhez. A magyar reformáció egyik 
legelszántabb, legnagyobb tudású és legfényesebb ta- 
lentumú képviselője: Szegedi Kis István. Emlékez­
zünk az 500 éve született protestáns vándorprédiká­
torra! A reformációt szolgálva nemcsak a hitjobbítás 
hirdetője, hanem Isten Igéjét megszólaltatva fellép 
a feudális urak visszaélései ellen is. Képviseli a há­
rom részre szakadt országban a nemzeti törekvése­
ket, s végül, de nem utolsósorban terjesztője a ma­
gyar nyelvű kultúrának.
(Szegedi fe lá ll, a könyvet a  hóna a lá  csapja s előremegy, 
szemben a  közönséggel.)
M e sé lő : 1505-ben született Szegeden, előnevét szü­
lővárosáról nyerte. Lippán és Gyulán is járt iskolába, 
szorgalma és tehetsége hamarosan kiemelte társaik 
közül.
S z e g e d i : „Gyulai iskolám után Krakkóba mentem, 
ahol tanultam és tanítottam is. Az egyetemen klasszi­
kus ókori irodalmat! Ez nagyon jó érzés volt, hiszen 
felnéztek rám! Nagyon érdekelt a zeneelmélet is, 
ezért bővebben kezdtem el foglalkozni vele.”
' (Kisebb diákok jönnek be oldalról, egyiknél (akár többnél 
is) h egedű  van. Félkörben veszik körül Szegedit, aki m ind­
egyiküket üdvözli, a  könyvből va gy a  hegedűvel mutat ne­
kik valam it. Némajáték.)
M e sé lő : Később a zene tanítását hazánkban ő kezdte 
el először.
S z e g e d i : „Szomorú dolog, de szüleim már sajnos nem 
éltek. Nem tudtak továbbtanulásomra pénzt adni. 
Dolgoztam és gyűjtöttem a pénzt, és sikerült W it- 
tenbergbe mennem tanulni. Luthert és Melanchtont
E m l é k e z e t e s  t a n ít ó k
M e sé l ő : Agájuk nagy váltságdíj reményében több 
mint két évben át vasra verve tartotta. Egy gazdag 
ráckevei kereskedő felesége, azzal a kéréssel, hogy 
Ráckevén legyen lelkész, végrendeletében megszaba­
dította. A 2400 aranyforintos váltságdíjat az ország 
reformátussága adakozással adta össze.
A bég in t a katonáknak, akik Szegedit a  színpad közepére 
hurcolják, karjait hátrafeszítik, az egyikük belerúg. Vé­
g ü l egy asszony érkezik, a  béghez megy, alkudozik vele, 
m ajd pénzt a d  á t neki, Szegedihez megy, a katonák elen­
gedik, Szegedi p ed ig  a  nő tám ogatásával előrejön. A törö­
kök elégedetten kivonulnak. Szegedi köszönetét mond az 
asszonynak, m ajd az asztalhoz megy s leül. Tollat vesz a 
kezébe s írn i kezd.
M e s é l ő : Ott tö ltötte életének utolsó nyolc eszten­
dejét viszonylagos nyugalomban. Hitvitákban továbbra 
is részt vett, győztesen fejezte be azokat.
M e sé lő : A ráckevei évek alatt foglalta rendszerbe az 
addig élő szóval hirdetett teológiai nézeteit, s ott 
alkotta meg a magyarországi helvét reformáció első 
összegzését. Ez az igaz teológia főbb tételei című mo­
numentális méretű, latin nyelven írt műve először 
Svájcban jelent meg.
M e sé l ő : Nem sokkal azután (1572. május 1.) halt 
meg Ráckevén.
Szegedi lassan az asztalra borul. A mesélők közelebb vo­
nulnak, körbeállják az asztalt, m int egy ravatalt. A többi 
szereplő is visszajön a színpadra, kicsit távolabb, félkörben 
állnak, mintha temetésen lennének. Szomorúak.
M e sé lő : Életrajzát azért is kell ismerni, mert az a há­
nyattatás, amin életében keresztülment, nagyjából 
jellemző a hasonló sorban élő prédikátorokéra. 
M e s é l ő : Szenvedett üldöztetést, verést, rabságot 
- 1 1  gyerm ekét tem ette el -  kevés vagyonát e l­
vesztette, és állandó bizonytalanságban élt. Ahol 
m egjelent, nagy tekin télyre tett szert. V égigpré­
d ikálta a fél Alföldet, sikeresen terjesztette a re­
formációt.
M e sé l ő : Kiváló szónok, és mint tudományosan jól 
képzett író, megalkotta egyháza legfontosabb elmé­
leti könyvét. Valamennyi munkáját latin nyelven írta, 
bár azok csak halála után jelentek meg.
A mesélő felvesz  egy vaskos könyvet az asztalról s felm u ­
tatja  közben.
M e sé lő : Műveinek megjelentetésében pótolhatatlan 
érdeme volt hű tanítványának, Skaricza Máténak, aki 
utódja lett Szegedi Kis Istvánnak Ráckevén. Sajtó alá 
rendezte elődjének hátrahagyott írásait, megírta sze­
retett mesterének életrajzát is.
Az egyik diák előlép a tömegből, kicsit rendezkedik Szegedi 
asztalán, m ajd  összegyűjti onnan a  könyveket, papírokat, 
i  a mesélők m ellé áll.
M e sé lő : A Skaricza által a fejfájára vésett szöveg: 
S k a r i c z a : „Termetre kicsiny, de jeles tudós pihen itt 
lent a sír csendes ölén: István, a Szegedi.”
M e sé lő : Művei, írói munkássága révén egész Euró­
pában hírnévre tett szert. Nemcsak mint tudós, re­
formátor, iskolavezető, hanem mint költő is jelentős 
volt. Énekeskönyvünkben is megőriztük énekeit. 
M e sé lő : Magyar nyelvű verseiben a kifejezés ereje és 
tömörsége lenyűgöző. Leghíresebb költői műve: „A 
magyaroknak siralmas élete a tatár rablásról” címet 
viseli, az 1566. évi háborúból meríti tárgyát. Versei­
nek formai értéke Arany János szerint is a reformá­
ció kora legigényesebb alkotásának tekinthető. Tiszta 
magyar ütemű a ritmusa.
Előlép egy diák, hogy elszavalja a verset.
D i á k : „Nagy undok étellel szegény rabokat tartják, 
Az lóhúst fővetlen ő eleikbe hányják,
Az csitkók vérével, kacolák tejével 
Szegényeket itatják .”
„Vess véget immár Uram, büntetésünkben, 
Fordítsd szemeidet reánk kegyességedben.” 
É n e k : Jövel, Szentlélek Isten... (368. dicséret).
A  sárospataki Rákóczi-vár és a Lórántffy-loggia
R eFORMATUS.HU / IFJÚSÁG
A  sárospataki fiúinternátus épülete
Először egy, a Népszabadság hasábjain a közelmúltban 
napvilágot látott cikket idézett Berkesi tanár úr, mely­
nek lényege, hogy a hazai hanglemez-eladási és egyéb 
statisztikák alapján a komolyzene elavultnak számít, 
és a zenei oktatásunkat sem szabadna komolyzenei 
alapokra helyezni. A cikk írója szerint az aktuális zenei 
igények kielégítése lenne a legfontosabb feladat. Ezután 
két példát hallottunk a Tanár úr könnyűzenével kap­
csolatos negatív élményeiből. Az egyik egy óvodás cso­
port színvonalon aluli szerepléséről szólt, másik egy az 
egyházzenét megújítani kívánó téves kezdeményezésről.
Az előadó szerint a zenei közízlés általános sorva­
dásának lehetünk tanúi. Ezt támaszthatja alá egy ismert 
műveltségi vetélkedő tapasztalata, miszerint a legtöb­
ben vallási és zenei kérdéseken buknak el.
Az ember három megnyilvánulásáról hallottunk ér­
dekes gondolatokat; ezek a csönd, a kiáltás és az ének. 
Transzcendens nélkül az ember csak kiált. A musica 
sacraban pedig a három dolog újra együtt lehet. A 
templomnak és az iskolának kiemelkedő jelentősége van 
annak a műveltségi leépülésnek a megállításában, a 
kultúra helyreállításában, ami körülvesz bennünket. A 
magyar református iskolának kiemelt feladata a gyüle­
kezet építése és az értelmiségiek képzése.
Az Internacionálé egy sora így hangzik: ..... a múltat
végképp eltöröljük...”- idézi Berkesi tanár úr. Nos, ez hi­
hetetlenül veszélyes dolog. Kodály véleménye szerint addig 
élünk, míg nem felejtjük el, kik vagyunk. A több ezer éves 
magyar zenét, és az egyetemes zenei kultúrát nem lehet a 
modernségre hivatkozva negligálni. A modernség azt kel­
lene, hogy jelentse: minden, ami eddig volt, és még valami.
Az ifjúsági zene kérdésében rendkívül fontos, hogy 
a fiatalokat a gyülekezet közösségébe kell tagolni. Eb­
ből a megfontolásból kellene a gyülekezeti 
énekeskönyvünkre ifjúsági énekeskönyvként 
tekinteni. Ezeket az énekeinket meg lehet-, 
és meg is kell szerettetni a fiataljainkkal.
Áprily Lajos gondolataival zárta Berkesi Sán­
dor előadását: „Szeresd az Istent, és tégy, amit 
akarsz.” Ehhez hozzátette: Legyen az egyházze­
nei anyanyelved hiteles, erős, és tégy, amit akarsz.
Thoma László vallástanár előadását szintén az 
együtt gondolkodás jegyében kezdte. Az ő té­
mája: Könnyűzene a templomban és az iskolá­
ban. Legelőször meghatározásokat próbált meg­
adni a könnyűzene fogalmára nézve, ez azonban 
nehezebb, mint gondolnánk. Fontos, hogy a 
könnyűzene nem azonosítható egyetlen stílussal 
sem, és nem illethető egyoldalúan az igénytelen­
ség vádjával.
Az előadó ezután a korosztályok zenei anyanyelvét 
kialakító / formáló tényezőkről beszélt. Ezek közül so­
kat csak tudomásul vehetünk, és mint megtörtént tényt 
állapíthatjuk meg. Véleménye szerint a hordozott üzenet 
fontosabb, mint a hordozó eszköz, a zenei anyanyelv. Ez­
után a templomon / iskolán kívüli könnyűzenéről be­
szélt, kiemelve, hogy a könnyűzene értékei a fogyaszt- 
hatóság és eladhatóság érdekei m iatt nem lesznek 
sokszor nyilvánvalóvá. Az egyik legfontosabb dolog, 
hogy kerüljük a komolyzene és a könnyűzene szembe­
állítását. Mindkettőnek létjogosultsága van a maga ér­
tékeivel. Vigyázzunk arra, hogy nehogy úgy ítéljünk 
meg egy-egy zenei irányzatot, hogy nem is ismerjük azt!
A könnyűzene az emberek mindennapjainak szer­
ves része; nagyon mélyen beléjük ivódnak a kedvenc 
együttes slágerei — korra és nemre való tekintet nélkül.
Az előadó szerint sokan vannak, akik a templomon 
kívül még elviselik a könnyűzenét, de amint az belép a 
szakrális térbe, nem ismerik el létjogosultságát. Alap­
vető kérdés, hogy lehet-e a könnyűzene az istentiszte­
let része? A válasz többoldalú. Egyrészt az igényességi 
szempontot kell figyelembe venni, másrészt az adott 
' gyülekezet zenei anyanyelvét. Ha a gyülekezetszerűség 
szempontja megvalósul, és Isten dicsőségét szolgálva 
elősegíti az Istenhez való közeledést, helye van a 
könnyűzenének a templomban. A gyülekezet zenei 
anyanyelvének csiszolása mellett nem elhanyagolandó 
az aktuális állapotban az emberek megszólítása sem.
Feltehetően Isten nem azonosul egy zenei irányzat­
tal, -stílussal sem. Ahogyan a templom sem önmagában 
szent hely, hanem Isten jelen léte teszi azzá, így nincsenek 
önmagában szent zenei megnyilvánulások, -stílusok
E L Ő F I Z E T É S I  Á R A K
Lapunk 2006-ra előfizethető postai csekken vagy átutalással (OTP 
11701004-20192129). A közlemény rovatba írják bele az előfizető 
nevét és az MRN 2006 rövidítést. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy ol­
vasónkat azonosítani tudjuk!
Az előfizetésről számlát küldünk 2006-ra. Akik csak a számla beér­
kezte után utalnak át, kérjük, hogy a mellékelt megrendelőlapot a 
számlakérő adataival faxon vagy postán küldjék vissza az RPI címére. 
Lapunk árát az ÁFA-csökkenés és a terjesztési költségek növekedése 
befolyásolta. Lapunk az önköltségi ár alatt jut el az olvasókhoz, ezt 
a szerzők önzetlensége és mértéktartása, illetve a Református Peda­
gógiai Intézet zsinati költségvetése teszi lehetővé.
Kérünk és buzdítunk mindenkit, hogy a lap megjelenését előfizeté­
sével továbbra is támogassa.
Lapunk előfizetési díjai 2006-ra:
Egy példány ára: 252 Ft ( 240 Ft + 5% ÁFA)
Éves előfizetési ár: 2079 Ft / év (1980 Ft + 5% ÁFA)
Kedvezményes éves
előfizetési ár*: 1743 Ft / év (1660 Ft + 5% ÁFA)
ORTE-tagoknak: ingyenes
* Református egyházközségeknek, református közoktatási intézmé­
nyeknek, és ezek munkatársainak, lelkészeinek, református közok­
tatási szakértőknek, valamint a legalább két éve előfizetőknek.
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